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Sa`etak
U Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji`nici sadr`ajna obrada prema me|unarodno prizna-
tim normama nema dugu tradiciju, {to se posebno odnosi na predmetnu obradu. Polaze}i
od ~injenice da je po{tivanje temeljnih na~ela osnovni preduvjet za izgradnju kvalitetnoga
predmetnog sustava koji }e biti kompatibilan sa sustavima za sadr`ajnu obradu na me|u-
narodnoj razini, u radu se, na primjerima iz Kataloga NSK, analizira primjena jedanaest
na~ela iz IFLA-ine studije Principles underlying subject heading languages (1999.).
Primjena na~ela analizirana je na uzorku predmeta @ene, svi dru{tveni aspekti i zdravlje
op}enito.
Analiza je pokazala da je potrebno preispitati dosada{nju praksu predmetne obrade,
zauzimanjem jasnog stava o na~elima i njihovoj primjenjivosti u predmetnoj obradi. Po-
trebno je intenzivirati i ubrzati izradu nacionalnoga pravilnika sa smjernicama i uputama
za rad sadr`ajnih stru~njaka, kako za predmetnu, tako i za stru~nu obradu. Izradi pravilni-
ka trebala bi prethoditi cjelovita analiza sada{njeg stanja sadr`ajne obrade i planovi razvo-
ja sustava za sadr`ajnu obradu glede namjene i potreba.
Klju~ne rije~i: sadr`ajna obrada; predmetni sustavi; organizacija znanja; bibliograf-
ska kontrola; IFLA
Summary
In the National and University Library in Zagreb, content processing based on the in-
ternationally recognized norms does not have a long tradition, particularly in the area of
subject cataloguing. Starting from the assumption that the application of fundamental
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principles is the main prerequisite for the construction of a subject retrieval system which
would be compatible with subject retrieval systems on the international level, the article
analyzes the application of eleven principles defined in the document Principles under-
lying subject heading languages published by IFLA in 1999. It was estimated as a good
opportunity to analyze the present subject cataloguing practice in the National and Univer-
sity Library in Zagreb. The sample for testing the application of these principles was the
subject Women, all social aspects and health in general.
The analysis showed the need for re-examining the existing subject indexing practice
by taking a clear stance regarding the principles and their applicability in our subject inde-
xing practice. The work on the national subject indexing policy should be intensified, both
for subject indexing and for classification, providing detailed instructions and guidelines
for subject cataloguers. Prior to drafting the national subject cataloguing policy, it is es-
sential to conduct a comprehensive analysis of the present state and future developments
of subject retrieval systems in the library.
Keywords: subject cataloguing; subject systems; knowledge organization; biblio-
graphic control; IFLA
Uvod
Pretra`ivanje gra|e prema sadr`aju jedan je od najva`nijih segmenata pru-
`anja usluga u knji`ni~arstvu i srodnim djelatnostima i ustanovama, te istodobno
jedan od najslo`enijih vidova bibliografske kontrole, ali i njena najslabija karika.1
Danas je izazov jo{ ve}i jer `ivimo u doba u kojem je “svijet na radnom stolu i u
na{im domovima”, pa se korisnicima mora omogu}iti jednostavno pretra`ivanje
vi{e baza podataka istodobno. Preduvjet za to jest kvalitetno obra|ena gra|a do-
stupna u {to kra}em vremenu. Bez univerzalno prihva}enih normi i smjernica za
sadr`ajnu obradu ta je mogu}nost znatno ote`ana. Ali, u pravilu, {to je o~ekivano i
razumljivo, postoje}e norme ne odgovaraju svim korisnicima u svim situacijama.
Zbog toga ih knji`nice mijenjaju i/ili prilago|avaju, iznalaze}i vlastita rje{enja, a
posljedica je nagla{ena nedosljednost i nekompatibilnost sustava na globalnoj ra-
zini.2
Nakon dugogodi{njih napora na utvr|ivanju temeljnih na~ela i pomagala za
uspostavljanje minimalne dosljednosti i kompatibilnosti knji`ni~nih predmetnih
sustava, IFLA je 1999. godine objavila studiju Temeljna na~ela jezika predmetnih
odrednica.3 Primjena na~ela testirana je na uzorku od jedanaest knji`nica iz deset
zemalja,4 kako bi se utvrdila njihova uporaba, ali i primjenjivost na me|unarodnoj
razini. U testiranju je svojim primjerima trebala sudjelovati i Hrvatska, ali se to
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1 Cordeiro, M. I. Organizacija znanja i predmetne odrednice : ja~anje jedne od najslabijih
to~aka me|unarodnog knji`ni~arstva. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 44, 1/4(2001), 129-144.
2 Williamson, N. J. Standards and rules for subject access. // Cataloging & classification quar-
terly 21, 3/4(1996), 155-177.
3 Principles underlying subject heading languages (SHLs). Muenchen : K. G. Saur, 1999.
4 SAD, Njema~ka, Portugal, Iran, Kanada (engleski i francuski), Norve{ka, [panjolska, Polj-
ska, Francuska i Rusija.
ipak nije dogodilo.5 Mo`e se re}i da, u osnovi, ponu|ena na~ela ne nude ni{ta
novo, ali dokazuju da na~ela postoje i da su u uporabi. Ali, ne samo to! Ona su,
kao {to u predgovoru isti~e E. Svenonius, korisno pomagalo ustanovama koje su
se tek odlu~ile na izgradnju predmetnog sustava, a za one koje ga ve} imaju, nor-
ma za usporedbu i vrednovanje postoje}eg sustava. U oba slu~aja, na~ela su pre-
duvjet za izgradnju kvalitetnoga predmetnog sustava, te je stoga njihovo po{tiva-
nje od iznimne va`nosti, jer se njihova primjenjivost i opravdanost mo`e utvrditi
jedino primjenom u svakodnevnoj praksi, i u tome je zapravo najve}a vrijednost
objavljenog dokumenta. Naime, samo praksa mo`e pokazati jesu li na~ela valjana
ili ih je potrebno mijenjati. Kako je od objavljivanja Na~ela pro{lo sedam godina,
uputno je i korisno istra`iti po{tuju li se ona i u kojoj mjeri. Stoga }e se u ovome
radu, na primjerima iz Kataloga NSK, preispitati svih jedanaest na~ela iz studije
Temeljna na~ela jezika predmetnih odrednica u izgradnji predmetnog sustava Na-
cionalne i sveu~ili{ne knji`nice.6 No, prije toga, nije naodmet podsjetiti na sa`etu
definiciju predmetnog sustava.
Predmetni je sustav strukturirani rje~nik naziva. Za razliku od prirodnog jezi-
ka, u predmetnim je sustavima rije~ o umjetnom jeziku, gdje je strukturiranost
norma. Strukturiranost zna~i nadzor nad nazivljem. Odabir jednog naziva u jed-
nom obliku najslo`eniji je zadatak u izgradnji predmetnog sustava. I dok rje~nici
prirodnih jezika sadr`e rije~i, a samo ponekad i nazive, rje~nici predmetnih jezika
sadr`e samo nazive.7 Rije~ ili pojam postaje naziv kad je izbru{en i o~i{}en od
vi{ezna~nih, dvosmislenih, prenesenih pa i pogrdnih zna~enja i konotacija.
Nadalje, smisao je sadr`ajne obrade sustavno i dosljedno okupljanje8 istih i
srodnih sadr`aja prema unaprijed utvr|enim na~elima. Va`no je napomenuti da
na~ela, izravno i neizravno, definiraju na~in rada (obradu) i strukturu sustava, osi-
guravaju transparentnost i predvidljivost sustava, odnosno dosljednom uporabom
unaprijed definiranih oblika i obrazaca, ne samo da se racionalizira (ubrzava) pro-
ces obrade, nego i njegova predvidljivost korisnicima znatno olak{ava tra`enje
`eljene informacije.9
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5 Williamson, N. J. Nav. dj.
6 U studiji je definirano ukupno jedanaest na~ela: devet na~ela za izradu predmetnog sustava i
dva na~ela primjene. Na~ela za izradu predmetnog sustava su: 1. Na~elo jedinstvene odrednice, 2.
Na~elo nadzora sinonima, 3. Na~elo nadzora homonima, 4. Semanti~ko na~elo, 5. Sintakti~ko
na~elo, 6. Na~elo dosljednosti, 7. Na~elo imenovanja, 8. Na~elo jamstva predlo{ka, 9. Na~elo
uva`avanja korisnika. Na~ela primjene u praksi jesu: 1. Izrada pravilnika za predmetnu obradu i
upute za primjenu, 2. Na~elo specifi~ne odrednice.
7 Svenonius, E. Intelektualne osnove organizacije znanja. Lokve : Benja, 2005. Str. 127.
8 Vi{e o okupljanju vidjeti u: Svenonius, E. Nav. dj., str.: 10, 16-18, 20-29, 34-36, 38, 46, 64,
83, 88, 95, 125, 131, 134, 145, 151, 153-154, 160.
9 Foskett, A. C. Subject approach to information. London : Library Association Publishing,
1997.
Analiza primjene na~ela za izradu predmetnih odrednica
U Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji`nici (NSK) gra|a se sadr`ajno obra|uje
prema Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji (UDK), dok je predmetna obrada za-
snovana na prirodnom jeziku. Oba su sustava u uporabi na globalnoj razini te je
tako, formalno, Knji`nica uklju~ena u svjetske tokove razmjene informacija.
UDK je u uporabi u NSK-u od 1980-ih godina, a predmetna obrada tek petnaestak
godina, te se mo`e re}i da sadr`ajna obrada, u dana{njem smislu rije~i, nema dugu
tradiciju.
Kao uzorak za analizu primjene na~ela poslu`io je predmet @ene, svi dru{tve-
ni aspekti i zdravlje op}enito. Analizirani su samo oni naslovi koji imaju i pred-
metnu i stru~nu oznaku, ukupno 1.018 naslova, od toga 571 ome|ena publikacija i
447 ~lanaka tiskanih u hrvatskim serijskim publikacijama (Hrvatska bibliografija.
Niz B). Iznimno, kada u uzorku nije bilo ilustrativnih primjera za analizu nekog
na~ela, kori{teni su primjeri obrade nekoga drugog predmeta.
Po{tivanje na~ela uspore|ivalo se s praksom predmetnog sustava Kongresne
knji`nice (Library of Congress Subject Headings: LCSH), koji se, zbog svoje sto-
godi{nje primjene, u stru~noj literaturi ~esto spominje i kao standard.10 Stoga je
ve}ina ponu|enih rje{enja po`eljne predmetne obrade (v. Tablicu u prilogu) u su-
glasju s predmetnim odrednicama koje se rabe u Kongresnoj knji`nici.
Na~elo jedinstvene odrednice
Na na~elu jedinstvene odrednice, kao stupu ~itavoga predmetnog sustava, te-
melje se sva ostala na~ela pa je njegovo po{tivanje od iznimne va`nosti. Ono gla-
si: Kako bi se olak{ao nadzor sinonima i povezivanje predmeta u bibliografskom
zapisu, svaki pojam ili entitet koji je predmetno obra|en, morao bi biti iskazan
samo jednom odrednicom, u jednom zna~enju i u jednom obliku. Definicijom su
obuhva}ene sve odrednice, bez obzira na vrstu, te njihovo mjesto i funkcija u
predmetnom nizu. Dakle, i predmetne odrednice i pododrednice.
Odrednice su uglavnom imenice, glagolske imenice, slo`enice i izrazi. [to se
oblika odrednice ti~e, nazivi koji su brojivi imaju generi~ku mno`inu, {to je, na
neki na~in, za{titni znak svih predmetnih sustava. Generi~ka mno`ina ozna~ava
pripadnost rodu/vrsti. Pritom oblik u mno`ini nema ono uobi~ajeno zna~enje ’vi{e
od jedan’, nego istodobno ozna~uje sve pripadnike roda/vrste i/ili samo neke, a to
je bitna razlika.11 Kategorija broja u takvim je oblicima neutralizirana i bezli~na.12
Ali je problem, bar kad je u pitanju predmet @ene, {to se odre|ene predmetne
odrednice koje se odnose na pripadnice `enskog roda navode u mu{kom rodu,
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10 Williamson, N. J. Nav. dj.
11 Ne smije se zamijeniti s pojmom rodni za vrstu hijerarhijskih odnosa prema krvnom rodu,
npr., majka-sin.
12 Znika, M. Kategorija brojivosti u hrvatskom jeziku. Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezi-
koslovlje, 2002. Str. 72-73.
npr., Knji`evnici.13 Iako se u predmetnom sustavu NSK-a odustalo od oblika Ado-
lescentice i adolescenti, Pravnice i pravnici itd., u podru~ju knji`evnosti jo{ su se
zadr`ali oblici Ameri~ke knji`evnice i knji`evnici (2 naslova), Hispanoameri~ke
knji`evnice i knji`evnici, Latinskoameri~ke knji`evnice i knji`evnici i [panjolske
knji`evnice i knji`evnici (1 naslov).
[to se ti~e uporabe generi~ke mno`ine/jednine, na~elo jedinstvene odrednice
naj~e{}e se kr{i u sljede}im slu~ajevima:
a) predmetna odrednica pojavljuje se u dva oblika: jednini i mno`ini
@ena – Filmske teme i motivi
@ene – Obrazovanje
b) pododrednica se pojavljuje u dva oblika: jednini i mno`ini, po na~elu:
jedan entitet = jednina, vi{e entiteta = mno`ina
Djelo: Drinske mu~enice: vlastita svjedo~anstva, svjedo~anstva
o~evidaca, dokumenti
Marija Berchmana Johanna – Biografija
Marija Krizina – Biografija
Marija Jula – Biografija
Marija Bernadeta – Biografija
Marija Antonija – Biografija
Redovnice – Bosna i Hercegovina – Biografije14
Idu}i je zapa`eni nedostatak predmetne obrade uporaba prirodnog (govor-
nog) jezika, odnosno nestrukturiranih odrednica ili la`nih sintagmi kao usvojenih
odrednica.
Posljedice su ovakve obrade sljede}e: na~elo se ne po{tuje, izostaje dosljed-
nost, okupljanje istih i srodnih predmeta mahom je slu~ajno, a s korisni~kog gle-
di{ta ote`ano je pretra`ivanje `eljenih sadr`aja, te izostaje i toliko va`na predvid-
ljivost koja korisniku poma`e u oblikovanju upita.
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13 O seksizmu u predmetnim odrednicama Kongresne knji`nice vi{e u: Rogers, M. N. Are we
on equal terms yet? Subject headings concerning women in LCSH, 1975-1991. // Library resources
& technical services 37, 2(1993), 181-196.
14 Biografija (i njena podvrsta autobiografija) mo`e se smatrati izuzetkom jer je istodobno i rod
i vrsta, te je oblik u jednini prihvatljiv (~ak i u doslovnom smislu, jer svaka osoba ima samo jednu
biografiju!). Po`eljno je da se Autobiografija kao pododrednica okuplja kao Biografija.
d) uporaba la`nih sintagmi u nestrukturiranim pododrednicama
Feminizam – Otu|enje `ene
e) razli~ita obrada za isti predmet
Psihi~ko zdravlje – @ene
@ene – Psihi~ko zdravlje
Na~elo nadzora sinonima
Vidljivo je nastojanje da se ovo na~elo po{tuje, iako ima i primjera njegova
kr{enja, od kojih }emo navesti samo neke kao ilustraciju problema.
Spolnost v. Seksualnost
Seksualnost – @ene
Psihologija `ene – Seksualnost – Psihoanaliti~ka teorija
Mentalno retardirane osobe – Spolnost
Spolni identitet – @ene
Rodni identitet – Feministi~ko gledi{te
Ravnopravnost spolova
Ravnopravnost rodova
@enska knji`evnost v. @ensko pismo
U posljednjem primjeru, kao sinonimi se rabe pojmovi knji`evnost i pismo, s
tim da se prednost daje potonjem, koji u slo`enici @ensko pismo postaje usvojena
predmetna odrednica. Mada je termin `ensko pismo ve} u{ao u knji`evnu teoriju i
op}e rje~nike, u predmetnoj obradi mo`e predstavljati problem pri okupljanju
predmeta @ene u knji`evnosti (knji`evnice) i @ene i knji`evnost (`ene kao predmet
knji`evnih djela).




Odgojnoobrazovna politika i Obrazovna politika
Znanstvenoistra`iva~ki rad i Znanstveni rad
Geografija i Zemljopis
Poseban slu~aj predstavljaju djelomi~ni sinonimi, npr., polo`aj i status, koji
se uglavnom rabe u slo`enicama: Pravni polo`aj, Pravni status, Dru{tveni polo-
`aj, Dru{tveni status. Potrebno je razlikovati polo`aj op}enito, i polo`aj koji pro-
izlazi iz zakona, te je u takvim slu~ajevima po`eljan oblik Pravni status za gra|u u
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kojoj se raspravlja o nekom predmetu na osnovi zakona, propisa i sl. Pojam
Polo`aj preop}enit je te bi ga trebalo izbjegavati, jer se o njemu obi~no raspravlja
u kontekstu, npr., dru{tvenih prilika (na`alost, pododrednica Dru{tvene prilike ne
postoji, a bila bi uporabljiva za vi{e predmeta). Tako, na primjer, nije jasno na {to
se odnosi i kakve dokumente okuplja pododrednica Obiteljski status, ali je iz
ve}ine naslova vidljivo da se radi o obiteljskim odnosima (v. pododrednicu Obi-
teljski odnosi).
Va`no je istaknuti i slu~aj sinonimije pri uporabi pridjeva socijalni u zna-
~enju dru{tveni, kao dijela slo`enica u odrednicama i pododrednicama. Pododred-
nica Dru{tveni aspekti (vi{e) ne postoji {to potvr|uje da se oblik socijalni kao i
sve njegove ina~ice istodobno rabe u zna~enju dru{tveni i u zna~enju socijalne po-
litike. Za razlikovanje zna~enja u velikom broju slu~ajeva poma`e samo UDK oz-
naka, ali ~esto ni to. Sve u~estalija uporaba oblika s osnovom: socio-, socijal-, vid-
ljiva je i kod hrvatskih autora, {to ne smije utjecati na jezik predmetnog sustava,
koji je, kao {to je poznato, umjetni jezik (v. i: Na~elo jamstva predlo{ka).
U mnogo se slu~ajeva kao sinonimi rabe i pridjevi ekonomski i gospodarski. I
ova dva oblika ravnopravno se pojavljuju i pote{ko}e u uporabi su razumljive, jer
su velika preklapanja u zna~enju. U na{em su okru`enju oduvijek postojala dva
pojma, te su pojmovi gospodarstvo i gospodarski samo zamijenili pojmove pri-
vreda i privredni. U ovom slu~aju ni rje~nici nisu od velike pomo}i: ekonomija je
i gospodarstvo i privreda, gospodarstvo je i ekonomija i privreda, ali je sustavnije
rje{enje svakako potrebno.
Na~elo nadzora homonima
Zapa`ena je i prisutnost homonima, npr.:
Antigona (knji`evni lik)
Antigona (mitolo{ki lik)
Ozna~itelj za osobna imena morao bi biti jedinstven (u skladu s na~elom je-
dinstvene odrednice), npr., Antigona (Gr~ka mitologija) bez obzira na pojavlji-
vanje u knji`evnosti, {to se rje{ava na drugi na~in.
Na~elo tako|er upozorava na potrebu nadzora u uporabi zagrade kako ne bi
dolazilo do zabune je li neki pojam homonim ili ne{to drugo.
Semanti~ko na~elo
Kako bi se iskazala semanti~ka (paradigmatska) struktura predmetnog susta-
va, ovo na~elo propisuje uspostavu odnosa jednakosti, hijerarhije i srodnosti.
Kako ka`e E. Svenonius, semanti~ki odnosi “mogu biti najdjelotvorniji u po-
bolj{anju ciljeva okupljanja i kretanja. Hijerarhijski su odnosi sna`na sredstva za
optimiranje odziva i to~nosti, a istodobno su nezaobilazno sredstvo za kretanje
domenom znanja.”15 U ovom je ~asu uspostavljanje hijerarhijskih odnosa u pred-
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15 Svenonius, E. Nav. dj., str. 160.
metnoj obradi NSK-a u za~etku. Preduvjet je za to normalizacija nazivlja, odno-
sno uspostavljanje vi{ih, ni`ih i srodnih odnosa me|u pojmovima, kao i uporaba
usvojenih naziva. Me|utim, nepostojanje hijerarhijskih odnosa donekle se mo`e
objasniti ako se smatra da dokument odre|uje uspostavljaju li se odnosi ili ne!
Npr., odrednica Seksizam ({iri pojam) rabi se i u zna~enju Spolna diskriminacija
(u`i pojam).
Sintakti~ko na~elo
Na~elo definira uspostavljanje odnosa izme|u slo`enih predmeta iskazanih
predmetnom odrednicom i pripadaju}im pododrednicama kako bi se ostvarilo sin-
tagmatsko povezivanje, odnosno uspostavila gramatika predmetnog sustava. Sin-
tagmatski odnosi daju odgovore na pitanja: tko ili {to, kako, na koji na~in (ili u ko-
jem obliku), gdje i kada se vr{i neka radnja iskazana specifi~nom odrednicom, pri
~emu glavnu ulogu imaju pododrednice.
Pododrednice koje iskazuju neku radnju, svojstvo ili aspekt nazivaju se te-
matskim pododrednicama. Pododrednicama se jo{ iskazuje mjesto (geografske
pododrednice), vrijeme (kronolo{ke pododrednice) i oblik publikacije (pododred-
nice za oblik).
Velikom broju pododrednica svojstveni su tipizirani, ponovljivi obrasci koji
se uvijek rabe u istom obliku i zna~enju (na~elo jedinstvene odrednice) te znatno
utje~u na dosljednost u okupljanju istih i srodnih sadr`aja te istodobno utje~u na
ukupnu kvalitetu i racionalizaciju procesa obrade. Jasno je da na~in i priroda sin-
tagmatskih odnosa ovisi o prirodi i karakteru pojedinih jezika, ali se i u na{em je-
ziku naziru obrisi obrazaca koji su predlo`eni u Na~elima.
Osim {to iskazuju {to, kako, gdje i na koji na~in, sintagmatskim se odnosima
otklanjaju mogu}e nejasno}e i dvosmislenosti, odnosno posti`e se toliko va`na pre-
ciznost. Osobe kao predmet djela dobar su primjer za neke od sintagmatskih odnosa
gdje je mogu}nost za dvosmislenosti i nejasno}e prili~no velika. Stoga }e se u na-
stavku, slijede}i te obrasce, navesti primjeri upitnoga sintagmatskog povezivanja.
a) (Predmet) – aspekti
Feminizam – Antropolo{ki aspekti
Feminizam – Anarhisti~ko gledi{te
Feminizam – Lingvisti~ko gledi{te
U ovim se primjerima, uz neujedna~enu uporabu izraza aspekti/gledi{te, jav-
lja i problem pogre{nog sintagmatskog povezivanja (v. Tablicu).
b) (Predmet A) – U~inak (Predmet B) na
Ovaj sintagmatski odnos nije prepoznat kao potreban, te ima mnogo neja-
sno}a koje se mogu otkloniti pravilnom uporabom sintakti~kog na~ela.
Knji`evnost – Psihoaktivne droge – U~inci
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c) (Predmet A) – Recepcija – (Predmet B):
Ruska knji`evnost – Recepcija – Francuska
Ovaj je sintagmatski odnos prisutan, osim {to se recepcija ne do`ivljava kao
recipro~an utjecaj, koji treba izraziti odrednicom:
Francuska knji`evnost – Utjecaji – Ruska knji`evnost
d) (Predmet A) – (Predmet B) nad (ili protiv)
@ene – Kaznena djela nad
Ovaj se obrazac ne primjenjuje u Katalogu NSK. Umjesto njega, koristi se
odrednica:
@ene – @rtve nasilja
e) (Predmet A) u (Predmet B)
@ene u knji`evnosti (odnosi se na Knji`evnice)
@ene u filmskoj umjetnosti
Predmetne odrednice sastavljene po ovom obrascu u Katalogu NSK okuplja-
ju dokumente koji se odnose na knji`evnice, odnosno filmske djelatnice, a u ne-
kim slu~ajevima i na `ene kao predmet knji`evnog, odnosno filmskog djela. Za
ispravnu predmetnu obradu `ena kao, npr., knji`evnih likova, vidjeti obrazac f).
f) (Predmet A) i (Predmet B)
Preporuka je da se ova vrsta odnosa rabi samo u slu~ajevima gdje se o odnosu
predmeta raspravlja jednako i op}enito, ali je potrebno voditi ra~una o tome da od-
nosi nisu uvijek simetri~ni, odnosno ako Ivica voli Maricu, to nu`no ne zna~i da
Marica voli Ivicu.16
Feminizam i knji`evnost v. Knji`evnost i feminizam
Feminizam i umjetnost v. Umjetnost i feminizam
U navedenim primjerima, inverzijom je uspostavljen pogre{an odnos: knji`e-
vna teorija, odnosno umjetnost ne bavi se feminizmom, ve} obrnuto. U pravilu,
prvo je mjesto rezervirano za specifi~an predmet, a u ovim slu~ajevima i za smjer
“od-ka” (od feminizma ka knji`evnosti, odnosno ka umjetnosti).
U uzorku je ustanovljen i pogre{no izveden odnos kad je `ena, npr., predmet
knji`evnog (po`eljan obrazac: @ene i knji`evnost), filmskog (po`eljan obrazac: @ene
i film), likovnog (po`eljan obrazac: @ene i likovne umjetnosti) i drugih vrsta djela:
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16 Relationships in the organization of knowledge / ed. C. A. Bean. Dordrecht : Kluwer Aca-
demic Publishers, 2001. Str. 7.
Bajke – @enski likovi
Lirski subjekt – @ene
@ena – Filmske teme i motivi
@ena – Likovne teme
Knji`ni~arstvo – Uloga `ena
Posljednji primjer ilustrira i vrlo ~estu uporabu po{tapalica u pododrednica-
ma koje su u osnovi, s gledi{ta sadr`ajnosti, prazne rije~i: ideja, misao, odre|enje,
pitanje, poimanje, pretpostavke, problem, sadr`aj, uloga zna~aj, zna~ajke, zna~e-
nje itd. Naj~e{}e se predmeti koji su dio takve la`ne sintagme, ne pojavljuju kao
predmetne odrednice. Osim toga, ve}ina njih su la`ni sinonimi ili metonimi. O~ito
je da nad pododrednicama treba uspostaviti ~vr{}i nadzor, odnosno normirati pod-
odrednice kao tipizirane i ponovljive obrasce, koji bi se uvijek rabili u istom obli-
ku i zna~enju. Tipizirani obrasci igraju va`nu ulogu u predvidljivosti sustava u
cjelini, a {to je va`no s gledi{ta korisnika. U ovom je ~asu u pododrednicama pri-
sutna prevelika ma{tovitost {to nije po`eljno jer, kao {to ka`e E. Svenonius, “u
usporedbi sa sintaksom prirodnog jezika, sintaksa je predmetnog jezika jedno-
stavna, nema{tovita i kona~na.”17
Sintakti~ko na~elo preporu~uje i izbjegavanje uporabe slo`enica kao {to su:
Psihosocijalni, Socioekonomski i sl. Potrebno je istaknuti oba aspekta odvojeno.
Kod primjene sintakti~kog na~ela va`an je element i periodizacija za povije-
sna razdoblja (a naro~ito za nacionalnu povijest) koja se mo`e rabiti i za druga
dru{tvena podru~ja kao {to su politika, ekonomija i sl. Periodizacija je neophodna
i za knji`evna i umjetni~ka razdoblja gdje je znatno jednostavnija. U svim slu~aje-
vima, treba uspostaviti jasne kriterije za njezino provo|enje.
Na~elo dosljednosti
Svi elementi predmetnog sustava moraju biti u suglasju s na~elom dosljedno-
sti, od na~ina uporabe velikih i malih slova, zagrada i kratica, do oblikovanja
predmetnih odrednica. Zbog odr`avanja dosljednosti, svaka nova predmetna
odrednica mora oblikom i strukturom biti sli~na ve} postoje}im i usporedivim
odrednicama. ^ak i uz jasno definirana pravila, potrebno je ulo`iti mnogo truda da
bi se postigla zadovoljavaju}a razina dosljednosti, a barem jo{ dvostruko toliko da
bi je se sustavno odr`avalo.18 Foskett tvrdi da je sklonost nedosljednosti imanen-
tna ljudskoj prirodi, te predmetni stru~njak mora itekako poraditi na vlastitoj do-
sljednosti (intra-consistency), te u odnosu na druge predmetne stru~njake (in-
ter-consistency). Da je dosljednost ozbiljan problem, govori i poku{aj stvaranja
predmetnog rje~nika kao rje~nika definicija.19 No, ta se hipoteza pokazala ne-
odr`ivom te je odba~ena jer je previ{e informacija neprimjereno za korisnika, a
rje~nik postaje toliko umjetan da postaje neuporabljiv.
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17 Svenonius, E. Nav. dj., str. 129.
18 Foskett, A. C. Nav. dj., str. 100 i 116-117.
19 Svenonius, E. Nav. dj., str. 151.
U uzorku su uo~ene nedosljednosti koje proizlaze iz strukturiranosti i ne-
strukturiranosti, ~ak i za iste predmete, npr.:
@ene – Psihi~ko zdravlje
i




Isto tako, nudi se vi{e rje{enja za iste predmete:
@ene u politici
i
@ene – Politi~ka participacija
Nedosljednosti su prisutne i u pododrednicama, npr., Biografija, Povijest,
Zbornici (kongresi i skupovi se ne obra|uju), Izlo`be, Katalozi, Svjedo~anstva,
Studije slu~ajeva, te kod ~lanaka: Intervjui, Prikazi knjiga. I ina~e je problem na
relaciji ome|ena publikacija/~lanci, koji je trenuta~no djelomi~no prevladan si-
stemskim rje{enjem (analitika, premda ne na prvoj razini pretra`ivanja), ali bi
mo`da bilo potrebno izna}i kvalitetnije rje{enje.
Na~elo imenovanja
Zbog lak{eg pretra`ivanja u integriranom sustavu, imena osoba, obiteljska
imena, te nazivi mjesta, korporativnih tijela i naslovi djela moraju biti u suglasju s
katalo`nim pravilima.
Na~elo jamstva predlo{ka
Za iskazivanje sadr`aja dokumenata, nazivlje predmetnog sustava trebalo bi
se razvijati dinami~ki na osnovi predlo{ka, odnosno na osnovi gra|e koju knji`ni-
ca posjeduje i sustavno integrirati u ve} postoje}e nazivlje. Gra|a koja se obra|uje
samo je predlo`ak, te odabrani pojam ne mora biti istovjetan onom iz predlo{ka.
Ono {to je bitno, jest odabir samo jednog pojma izme|u vi{e mogu}ih.
Pri dinami~kom razvoju i sustavnom integriranju, potrebno je voditi ra~una o:
a) nazivlju struke ili znanstvene discipline; b) navikama korisnika; i c) {to su osobi-
tosti u izra`avanju pojedinih autora dokumenata na osnovi kojih se sustav izgra|uje.
Novi se pojam, ako je prepoznatljiv, normira ve} kod prvog pojavljivanja. Ako je
pojam nov pa mu zna~enje jo{ nije definirano, potrebno je dodijeliti mu postoje}u
predmetnu odrednicu koja najpreciznije definira predmet dokumenta. Na primjer,
Socijalna sigurnost nije nov pojam, jer postoji ve} usvojeni oblik Socijalna za{tita.
Ako u tijeku rada odlu~imo da nam vi{e odgovara oblik pojma koji se pojavio na-
kon ve} definirane odrednice, izmjene se moraju sustavno provesti u svim naslovi-
ma. Tako|er je potrebno izraditi uputnicu s prija{njeg oblika na novi.
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U uzorku je vidljivo pretjerano i nekriti~ko oslanjanje na dokument u obradi.
E. Svenonius upozorava20 da je jamstvo izvora predlo{ka ograni~ene uporabe i to
stoga {to su predmeti ~esto iskazani opisno, a ne u izvedenom obliku te izvor ne
jam~i za njihovu to~nost (opisna obrada: Emocije – @ene, izvedena obrada: @ene –
Psihologija; opisna obrada: Delinkvencija – @ene, izvedena obrada: @ene – Po~i-
nitelji kaznenih djela).
Na~elo uva`avanja korisnika
Po`eljno je da sustav odra`ava uporabu nazivlja svojih korisnika, a ne autora
dokumenata ili predmetnih katalogizatora, bez obzira na vrstu knji`nice, odnosno
primjereno vrsti knji`nice te u suglasju s na~elima.
Izrada nacionalnog pravilnika za predmetnu obradu i upute za primjenu
Pravilnik za predmetnu obradu izra|uje se zbog dosljedne obrade gra|e kako
bi se moglo na primjeren na~in udovoljiti potrebama korisnika. Svaki nacionalni
centar izra|uje svoj pravilnik (u suglasju s na~elima) sa smjernicama koje su na-
mijenjene predmetnim stru~njacima. Ovdje }e se istaknuti one koje u nas nisu u
uporabi, a bile bi korisne.
Dodjela predmetne odrednice. Predmetna se odrednica dodjeljuje samo za
predmete koji ~ine barem 20 posto od ukupnog sadr`aja dokumenta.
Broj predmetnih odrednica. Ovisi o sadr`aju dokumenta. Ponekad je dovolj-
na jedna, a op}enito se smatra da je {est predmetnih odrednica maksimalan broj.
Specifi~nost. Predmetne odrednice trebale bi biti onoliko specifi~ne koliko je
specifi~an sadr`aj dokumenta (v. Na~elo specifi~ne odrednice).
Objektivnost. Propisuje se uva`avanje namjera autora ili izdava~a pri obradi,
bez osobnih prosudbi i stavova {to nije uvijek jednostavno, jer svaka osoba ima
odre|eni svjetonazor i stavove.
Osobit vid neprimjerenog iskazivanja osobnog stava odnosi se na vrednovanje
znanstveno-stru~nog karaktera gra|e. Na primjer, koriste se sljede}i pojmovi i nji-
hove ina~ice: Analiza, Pregled, Osnove, Studija/Studije, Temeljni, Monografi-
ja/Monografije. Primjedba se ne odnosi na odrednice Studije slu~ajeva i Matema-
ti~ka analiza. Pojam Studija/Studije rabi se jednako za ome|ene publikacije i za
~lanke od tri stranice. Za{to je ovaj dokument studija (ili monografija), a onaj drugi
nije? Unato~ tomu, uporaba je odrednice Studija/Studije u porastu.
Osobni je stav vidljiv i pri uporabi pojma @rtve u pododrednici @rtve nasilja.
O `rtvama se obi~no govori u te{kim oblicima nasilja s tragi~nim ishodom. Nasi-
lje je samo po sebi ka`njivo djelo te to treba imati u vidu. Stav je i neiskazivanje
predmeta Seks. Neobjektivnosti mogu proiza}i i iz neodmjerenog odnosa prema
odre|enoj problematici koja je trenutno u fokusu ili pod utjecajem nekih vanjskih
doga|aja. To je vidljivo kod uporabe roda (v. poja{njenje uz generi~ku mno`inu u
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20 Svenonius, E. Nav. dj., str. 109.
Na~elo jedinstvene odrednice), a slu~ajevi Zemljopis i [port izravni su odgovor na
doga|aje iz ratnih 1990-ih u Hrvatskoj. Oblik [port nije za`ivio u jeziku, ali je
ostao u predmetnoj obradi, a upitna je i uporaba odrednice Zemljopis.
Na~elo specifi~ne odrednice
Na~elo propisuje dodjelu odrednice koja je onoliko specifi~na koliko je spe-
cifi~an predmet dokumenta. Izuzeci su od pravila slu~ajevi kada nije mogu}e
utvrditi preciznu odrednicu ili pravila propisuju odrednicu koja je op}enita.
To isto zna~i da bi predmet @ene morao biti na prvome mjestu, po mogu}no-
sti u prvom predmetnom nizu. Predmet @ene u pododrednici, osim iznimno, mo`e
se smatrati neprimjerenom obradom. U na{em se uzorku predmet @ene javlja u
pododrednici 248 puta. S druge strane, uvidom u dokumente na razini naslova, ali
i pomo}ne UDK oznake za `ene, ustanovljeno je da predmet @ene nije obra|en u
oko 120 naslova {to je ukupno 368 naslova s neprimjerenom obradom, {to je goto-
vo 28 posto od ukupnog broja naslova.
Rje{enje Rat – @ene u ratu (3 naslova) okuplja dva posve razli~ita aspekta:
@ene u vojsci (1 naslov) i @ene i rat (2 naslova). Ustanovljeno je da taj aspekt
predmeta nije prepoznat i okupljen u 26 naslova (v. Tablicu).
Primjer opisne obrade je i obrada: @ene – Tjelesno zdravlje (7x), Tjelesno
zdravlje – @ene (9x). U dva su naslova oba rje{enja. U takvim je slu~ajevima vjero-
jatno rije~ o holisti~kom pristupu ljudskom zdravlju. Odrednica Tijelo u na{em se
predmetu vjerojatno odnosi na `ensko tijelo (samo 1 naslov, i to kao pododrednica!)
Nedovoljno je specifi~no rje{enje: @enske grupe (@ene – Organizacije, udru-
ge itd.). Nejasna je i obrada: @ene u etnologiji i @ene – Etnolo{ke studije (v. Tabli-
cu) iako te vrste gra|e ima podosta i pod Dru{tveni status.
To nas dovodi do drugog problema nedovoljne i neujedna~ene specifi~nosti u
iskazivanju osoba prema dobi i etni~koj ili vjerskoj pripadnosti: Romkinje –
Dru{tveni status, ali @idovke – Dru{tveni polo`aj – SAD – 19. st. i Politi~ki radi-
kalizam – @idovi – @ene, Islam – @ene – Dru{tveni status itd. Samo se iznimno
predmetno obra|uju Djevojke, Djevoj~ice, Adolescentice.
Tako|er ima i mnogo nedosljednosti u iskazivanju zanimanja `ena (v. op{ir-
nije u Na~elu jedinstvene odrednice).
Obrada se nije odredila prema kategorijama: Seljanke (1x), Radnice (0) i
Oto~anke (2x). Nema odrednica kao {to su: @enstvenost i @enomrstvo iako bi se
na{lo oko desetak naslova.
Ve} je spomenut slu~aj Spolne diskriminacije koja se izjedna~uje sa Seksiz-
mom. Zanimljivo je da u kontekstu seksizma nije obra|en pojam Mu{karci. Ako
se u pretra`ivanju (samo) prema naslovu pojam Diskriminacija javlja u 49 naslo-
va, a predmetno je obra|ena u 19 naslova, sama ta ~injenica govori da postoji pro-
blem. Manjkava okupljenost prisutna je, bez izuzetka, kod svih aspekata predmeta
@ene. Kao posljedica toga, podosta je aspekata predmeta @ene, njih oko 40, koji ili
nisu prepoznati ili im je obrada neprimjerena (v. Tablicu).
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Zaklju~ak
Ovaj je rad u prvom redu dobronamjeran poku{aj otvaranja jedne {ire kriti~ke
rasprave o sadr`ajnoj obradi u nas op}enito.
Analiza ukazuje na to da ima pote{ko}a u pogledu primjene na~ela. Prema
tome, najprije je potrebno jasno se odrediti prema na~elima u cjelini jer je nedvoj-
beno da su primjenjiva.
Sadr`ajna je obrada segment bibliografske kontrole, te izostanak bilo pred-
metne ili stru~ne obrade ~ini obradu nepotpunom, a o va`nosti sadr`ajne obrade
zaista nije potrebno posebno raspravljati.
Svakako je potrebna iscrpna makro-analiza stanja sadr`ajne obra|enosti
ukupnoga fonda Knji`nice te projekcija razvoja sustava za sadr`ajnu obradu koja
bi uklju~ila i analizu stru~ne obrade prema UDK. Bilo bi po`eljno da se ti sustavi
rabe komplementarno, a ne kao dva posve odvojena sustava, jer to nije ni racio-
nalno ni u~inkovito. ^injenica je da abeceda predmetnog nazivlja raspr{uje struke
i znanstvene discipline, dok ih upravo UDK okuplja. S druge strane, iscrpnost i
specifi~nost govore u prilog predmetne obrade, jer je u tom pogledu UDK slabiji,
te raspr{uje sadr`aje prema aspektima. Korisni~ki gledano, i sasvim o~ekivano,
zbog uporabe prirodnog jezika prednost je predmetne obrade razumljiva. To zna~i
da bi trebalo smanjiti iscrpnost, odnosno specifi~nost stru~ne obrade, a pove}ati je
u predmetnoj obradi. Na taj bi se na~in dobilo ono najbolje od oba sustava, a nad
~itavim bi se sustavom u cjelini mogao uspostaviti stro`i nadzor, ponajprije nad
normativnom datotekom. [to se pak ti~e predmetne obrade, jo{ je mnogo otvore-
nih pitanja, ali bi svakako trebalo po~eti od primjene temeljnih na~ela.
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Predmet @ene – Prikaz nekih karakteristi~nih rje{enja jedinstvene odrednice
Predmetna odrednica i
pododrednica
Po`eljna obrada -1 Po`eljna obrada - 2
Alkoholizam – @ene @ene - Zloporaba alkohola Alkoholizam
Anksioznost – @ene @ene - Psihi~ko zdravlje Anksioznost
Bajka – @enski likovi @ene i knji`evnost Bajke - Likovi i li~nosti
Biblijske li~nosti – Biografije @ene u bibliji - Biografija Biblijske li~nosti - Biografija
Delinkvencija – @ene
@ene - Po~initelji kaznenih
djela
@enska delinkvencija
\akonat `ena – Osnovni poj-
movi
@ene u kr{}anstvu \akonise
Dru{tvo “Hrvatska `ena” @ene - Organizacije, udruge, itd. @enske udruge
Emocije - @ene @ene - Psihologija Emocije
Feministi~ka lingvistika Feminizam i jezik
Feminizam - Anarhisti~ko gle-
di{te
Feminizam Anarhizam
Feminizam – Metodologija Feministi~ka teorija
Feminizam - Politi~ko gledi{te Feminizam i politika @ene i politika
Higijena `ena @ene - Zdravlje i higijena
Invalidne osobe – @ene @ene s invaliditetom
Islam – @ene
@ene - Pravni status, zakoni,
itd. ([erijatsko pravo)
Muslimanke
Knji`evni lik - Feministi~ki
pristup
@ene i knji`evnost Feministi~ka knji`evna kritika
Knji`evnost i feminizam Feminizam i knji`evnost
Knji`ni~arstvo - Uloga `ena @ene u knji`ni~arstvu Knji`ni~arke
Lirski subjekt – @ene @ene i knji`evnost
Maloljetni~ka delinkvencija -
@ene
@ene - Po~initelji kaznenih djela Maloljetni~ka delinkvencija
Masovni mediji – @ene @ene i masovni mediji
Menad`ment - @ene @ene u menad`mentu Menad`erice
Muzejska djelatnost – @ene @ene u muzejskoj djelatnosti Muzealke; Kustosice
Narkomanija – @ene @ene - Zloporaba droga Narkomanija
Odnosi me|u spolovima Mu{ko-`enski odnosi
Podjela rada po spolovima Spolna podjela rada
Poduzetni{tvo – @ene @ene u poduzetni{tvu Poduzetnice
Prava `ena @enska prava
Prava `ena - Gluhe osobe @ene s invaliditetom Gluhe `ene
Prava `ena – Zlostavljanje
@ene - Zlostavljanje nad (ili
protiv)
Zlostavljane `ene
Psihi~ko zdravlje – @ene @ene - Psihi~ko zdravlje
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Predmetna odrednica i
pododrednica
Po`eljna obrada -1 Po`eljna obrada - 2
Psihologija `ene @ene - Psihologija
Radni odnosi – @ene @ene u radnom odnosu Zaposlene `ene
Rat - @ene u ratu @ene u vojsci @ene i rat
Ravnopravnost spolova Spolna diskriminacija





Seksizam - Hrvatski jezik Seksizam i jezik Feminizam i jezik
Seksualno pona{anje – @ene @ene - Seksualno pona{anje @enska seksualnost
Silovanje
@ene - Kaznena djela nad (ili
protiv)
Socijalna sigurnost – @ene @ene - Socijalna za{tita Socijalna politika
Socijalna za{tita – Kanada
@ene - Socijalna za{tita -
Kanada
Socijalna politika - Kanada
Spolni identitet – @ene @ene - Identitet Rodni identitet
Spolovi – Odnosi Mu{ko-`enski odnosi
[portska rekreacija - @ene @ene - Sport i rekreacija
Tjelesno zdravlje – @ene @ene - Zdravlje i higijena Holisti~ka medicina
Trgovanje `enama
@ene - Kaznena djela nad (ili
protiv)
Prostitucija
Umjetnice – Iran Slikarice - Iran - Izlo`be Slikarstvo, Iransko - Izlo`be
Umjetnost i feminizam Feminizam i umjetnost
Zapo{ljavanje – @ene @ene - Zapo{ljavanje
Zdravstvena za{tita – @ene @ene - Zdravstvena za{tita @ene - Zdravlje i higijena
@ena - Filmske teme i motivi @ene i film
Predmetna odrednica i
pododrednica
Po`eljna obrada -1 Po`eljna obrada - 2
@ena - Likovne teme i motivi @ene i likovne umjetnosti
@ene - Antropolo{ka
istra`ivanja
@ene - Evolucija Primati - Evolucija
@ene - Dru{tveni status @ene - Dru{tvene prilike
@ene - Etnolo{ke studije @ene - Dru{tveni `ivot i obi~aji
@ene - Evolucijski razvoj @ene - Evolucija Evolucija
@ene - Kr{}ansko gledi{te @ene u kr{}anstvu
@ene - Obiteljski status @ene - Obiteljski odnosi
@ene – Obrazovanje @ene - Obrazovanje
@ene – Ovisnosti @ene - Zloporaba droga Narkomanija
@ene - Politi~ka participacija @ene u politici
@ene - Pravni status @ene - Pravni status, zakoni, itd.
@ene - Radni odnosi @ene u radnom odnosu Zaposlene `ene
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Predmetna odrednica i
pododrednica
Po`eljna obrada -1 Po`eljna obrada - 2
@ene - Rimsko Carstvo @ene - Povijest - do 476 g.
@ene - Socijalizam @ene i socijalizam
@ene - Tjelesno zdravlje @ene - Zdravlje i higijena
@ene - Vojna participacija
@ene u vojsci (ili oru`anim
snagama)
@ene i vojska
@ene – Zdravlje @ene - Zdravlje i higijena
@ene - Zdravstveni savjetnik @ene - Zdravlje i higijena
@ene - @rtve nasilja
@ene - Kaznena djela nad (ili
protiv)
@rtve nasilja
@ene u etnologiji @ene - Dru{tveni `ivot i obi~aji
@ene u filmskoj umjetnosti @ene u filmskoj umjetnosti @ene i film
@ene u filozofiji @ene i filozofija
@ene u glazbi @ene u glazbi Glazbenice
@ene u knji`evnosti @ene u knji`evnosti
@ene u umjetnosti @ene u umjetnosti
@ene u medicini @ene u medicini Kirurginje
@ene u politici @ene u politici
@ene u povijesti @ene - Povijest
@ene u religiji @ene i religija
@ene u znanosti @ene u znanosti Znanstvenice
@enske grupe @ene - Organizacije, udruge, itd. @enske udruge
@enski pokreti @enski pokret Feminizam
@enski studiji @enski studiji
@ensko pismo @ene u knji`evnosti @ene i knji`evnost
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